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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, adalah  untuk mengetahui pengaruh Program Liputan 6 di SCTV 
terhadap minat akan berita politik terhadap mahasiswa The London School of Public 
Relations Jurusan Marketing Communication Jakarta angkatan 2010). 
METODE PENELITIAN, peneliti menggunakan metode Kuantitatif. Metode Kuantitatif 
adalah metode yang membutuhakn data dari responden dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner tertulis. 
HASIL YANG DICAPAI, adanya pengaruh yang diberikan oleh Program Liputan 6 di 
SCTV terhadap minat akan berita politik khususnya mengenai konten berita politik. Dengan 
demikian, terbukti bahwa hipotesis H0 ditolak. 
SIMPULAN, Liputan 6 SCTV terbukti mampu memberikan dampak dan pengaruh kepada 
masyarakat khususnya para mahasiswa “The London School of Public Relation Jurusan 
Marketing komunikasi Jakarta angkatan 2010. 
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